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vABSTRAK
Kajian ini bertujuan mengenal pasti pola sahsiah remaja dan faktor yang
mempengaruhi sahsiah remaja dalam kalangan pelajar Islam di sekolah menengah di
Daerah Johor Bahru. Seterusnya kajian ini akan melihat hubungan antara pola
sahsiah remaja dengan faktor yang mempengaruhinya. Terdapat lima pola sahsiah
remaja yang dikaji iaitu akidah, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak, manakala
empat faktor yang mempengaruhi pola sahsiah remaja dikaji meliputi ibu bapa,
media massa, rakan sebaya dan didikan agama. Seramai 242 orang sampel yang
terlibat dalam kajian yang terdiri daripada pelajar yang beragama Islam di empat
buah sekolah menengah di Daerah Johor Bahru. Responden diberikan satu set borang
soal selidik inventori sahsiah diri yang dibangunkan oleh Syed Umar Bin Abdul
Rahman, Fadzlunesa Bt Isa dan Joohana Bt Saliman, (2011). Data yang diperolehi
dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 15.
Data deskriptif yang diperoleh menunjukkan bahawa pola akidah merupakan pola
sahsiah remaja yang paling tinggi dalam diri responden (M=4.63), diikuti pola ibadat
(M=3.96), pola muamalat (M=3.89), pola akhlak (M=3.81) dan pola muasyarat
(M=3.67). Pengaruh ibu bapa merupakan faktor yang paling tinggi mempengaruhi
sahsiah diri remaja yang dikaji (M=3.45), diikuti rakan sebaya (M=3.29), media
massa (M=2.63) dan didikan agama (M=2.59). Analisis inferensi menunjukkan
terdapat hubungan yang signifikan di antara elemen muasyarat dengan faktor ibu
bapa (p=0.000, r=0.521), media massa (p=0.008 ,r=0.170), rakan sebaya (p=0.000,
r=0.354) dan didikan agama (p=0.024, r=0.145). Dapatan kajian juga menunjukkan
terdapat hubungan yang signifikan di antara aspek muamalat dengan faktor media
massa (p=0.000,r=0.390), rakan sebaya (p=0.000,r=0.390) dan didikan agama
(p=0.027,r=0.142). Elemen akhlak mempunyai hubungan yang signifikan dengan
faktor ibu bapa sahaja (p=0.010,r=0.166), manakala elemen akidah menunjukkan
tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan faktor ibu bapa, media massa, rakan
sebaya dan didikan agama.
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ABSTRACT
This study was conducted to identify patterns of personality and the factors
that influenced young adolescent personality among Muslim students in secondary
schools in the district of Johor Bahru. This study investigated at the relationship
between personality patterns and the factors that influence youth. There were five
personality patterns of teenagers being researched such as akidah, ibadat, muamalat,
muasyarat and akhlak. While the four factors that influenced adolescents’ personality
pattern examined include parents, mass media, peers and religious education. A total
of 242 people involved in the study sample consisting of Muslim students in four
secondary schools in the district of Johor Bahru. Respondents were given a set of
questionnaires personality inventory developed by Syed Umar Bin Abdul Rahman,
Fadzlunesa Bt Isa dan Joohana Bt Saliman,(2011). The data obtained were analyzed
using the Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 15.  Descriptive
data obtained showed that the pattern of adolescent personality patterns of akidah are
the highest in the self respondents (M=4.63), followed the pattern of ibadat
(M=3.96), muamalat pattern (M=3.89), patterns of akhlak (M=3.81) and pattern
muasyarat (M=3.67).  Parental influence is the dominant influence factor personality
of the youth studied (M=3.45), followed by peers (M=3.29), mass media (M=2.63)
and religious education (M=2.59). Inferential analysis showed a significant
relationship between the elements muasyarat with parental factor (p=0.000, r=0.521),
mass media (p=0.008, r=0.170), peers (p=0.000, r=0.354) and education religion
(p=0.024, r=0.145). The findings also showed a significant relationship between
aspects of muamalat and mass media (p=0.000, r=0.390), peers (p=0.000, r=0.390)
and religious education (p=0.027 r=0.142). Element of akhlak had a significant
relationship with the parent factor (p=0.010, r=0.166), while element of akidah had
no significant relationship with the parent factors, mass media, peers and religious
education.
